



































































































































Tak akan ada yang dapat menghentikan orang yang bermental positif untuk 
mencapai tujuannya. Sebaliknya, tak ada sesuatu pun di dunia yang dapat 
membantu seseorang yang sudah bermental negatif ( Dr Ibrahim Elfikry) 
Jika anda melakukan sesuatu yang sama maka hasilnya tetap sama. 
Perubahan tidak akan terjadi sampai anda mengubah penyebabnya ( Pepatah 
Cina) 
Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaumnya sehingga 
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (al-Ra’d: 11) 
Apa yang terjadi pada Anda  tidak penting. Yang penting adalah apa yang 
Anda lakukan terhadap apa yang terjadi pada Anda (Dr. Robert) 
Orang yang pintar adalah orang yang tahu diri sendiri, dn orang yang bodoh 
adalah orang yang tidak tahu diri sendiri (Ali bin Abi Thalib) 
Berpikir kecil hanya member hasil kecil. Ketika kita berpikir dalam skala besar 










 Karya tulis ini aku persembahan kepada: 
1. Ayah dan Ibu ku tercinta, terima kasih atas kasih sayang, dukungan dan 
doanya sehingga karya tulis ini bisa terselesaikan dengan baik. 
2. Mbak ku dan keluarga kecilnya yang selalu memberiku senantiasa bimbingan 
tentang penulisan karya tulis yang baik. 
3. Mas ku yang sekarang di Malaysia selamat menempuh pendidikan dan terima 
kasih atas dukungannya 
4. The Crazy Black, terima kasih selama ini telah mau berkorban untuk ngobrol 
di tongkrongan favorit kita saat aku membutuhkan teman dan atas amunisi 
semangatnya. 
5. Babeh di Pasuruan, adik kecilmu ini akhirnya bisa menyelesaikan tugas akhir 
dan Ndoet’s  terima kasih atas pemberian flas disknya. 
6. Kakang ku yang di Bali, yang telah bersedia berhari- hari bergadang dan 
bersabar menerima kemarahanku saat sedang capek demi menemaniku 
menyelesaiakan tugas ini.   
7. Teman SMA ku Tunjung dan PT yang menjadi teman curhatku saat aku 
capek. 
8. Teman- teman semester 6 A suatu saat aku akan rindu kebersamaan kelas kita 






 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmad, 
taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan 
kasus yang berjudul “ ASUHAN KEPERAWATAN JIWA PADA Nn, S DENGAN 
GANGGUAN INTERAKSI SOSIAL: MENARIK DIRI DI BANGSAL IPIP RSJD 
Dr RM SOEDJARWADI KLATEN”. 
Penyusunan laporan kasus ini dengan maksud untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan diploma III keperawatan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Adapun terselesaikannya Laporan tugas akhir ini atas bantuan dan petunjuk 
dari berbagai pihak. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 
kepada yang terhormat : 
1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Arif Widodo, A. Kep, M. Kes selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, pembimbing I serta sebagai pembimbing akademik, 
yang telah sabar dan bijak telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam 
penulisan karya tulis ini. 
3. Winarsih Nur Ambarwati, S. Kep, Ns, ETN, M. Kep selaku Ketua Jurusan 
Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta 
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4. Arina Maliya, SsiT, Msi, Med selaku Sekertaris Jurusan Keperawatan Fakultas 
Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
5. Yuni Wulan Utami S. Kep, Ns, MM selaku penguji II 
6. Direktur dan Staf Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr RM SOEDJARWADI Klaten 
yang telah mengijinkan penulis mengambil kasus ini 
7. Para Dosen dan Staf Jurusan Keperawatan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih memiliki banyak 
kekurangan maka penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 
membangun demi kesempurnaan karya tulis ilmiah ini. Semoga karya tulis 




          
      Surakarta, 9 Juni 2011 
      Penulis   
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ASUHAN KEPERAWATAN JIWA PADA Nn. S DENGAN GANGGUAN 
INTERAKSI SOSIAL: MENARIK DIRI DI BANGSAL INTENSIF  
 RSJD Dr RM SOEDJARWADI KLATEN 
 
Berdasarkan profil kesehatan Riset Kesehatan Dasar ( RISKESDAS) tahun 
2007, menunjukkan gangguan mental emosional seperti gangguan kecemasan dan 
depresi sebesar 11, 6 % dari populasi orang dewasa. Jumlah populasi orang dewasa di 
Indonesia kurang lebih 150. 000. 000 orang yang mengalami gangguan mental 
emosional (Sunaryo, 2004).. 
Menarik diri adalah suatu keadaan dimana individu atau kelompok mengalami 
atau memahami suatu kebutuhan atau mengharapkan untuk melibatkan orang lain 
tetapi tidak dapat membuat hubungan tersebut (Carpenito, 2000).  
Tujuan umum dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah Memperoleh 
gambaran dan pengalaman nyata dalam pelaksanaan “asuhan keperawatan jiwa pada 
Nn. S dengan gangguan interaksi sosial: menarik diri. Tujuan khususnya adalah agar 
pembaca mengetahui tentang pengertian menarik diri, rentang sosial, penyebab, 
manifestasi klinis, diagnosa, intervensi, dan implementasi. 
Metode yang diambil adalah wawancara, studi pustaka, dan observasi. 
Kesimpulan karya tulis ini adalah pada saat dilakukan evaluasi asuhan keperawatan 
yang telah diberikan pada Nn.S terdapat satu masalah yang dapat teratasi dan dua 
masalah yang teratasi sebagian. 
Kata kunci: gangguan interaksi sosial: menarik diri  
 
 
 
 
